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20世纪 90 年代后, 随着我国改革的深化和经济
实力不断加强, 投资环境日益改善, 东亚国家(地
区)对中国大陆市场看好,开始大举投资。特别是
在 1992 年邓小平南巡讲话后, 香港地区、台湾地
区和东南亚五国直接投资从 1991年的 29 59亿
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